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Объект исследования – девиантное поведение как социальный 
феномен. 
Предмет исследования – особенности девиантного поведения 
современной белорусской молодежи. 
Цель дипломной работы – выявление специфики социальной девиации 
белорусской молодежи. 
Ключевые слова: девиантное поведение, девиация, норма поведения, 
молодежь, формы девиантного поведения. 
В работе были выделены социологические подходы к изучению 
девиантного поведения; проведен анализ основных форм девиантного 
поведения молодежи; выявлены особенности девиантного поведения 
молодежи; рассмотрены основные причины и способы профилактики 
девиантного поведения молодежи. 
Specificity of deviant behavior of young people in the Republic of Belarus 
(the sociological analysis): summary to the thesis work / Tatyana Borisevich; 
Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Sociology; research 
supervisor Shelkova T 
The object of study – deviant behavior as a social phenomenon. 
Subject of research – especially deviant behavior of contemporary 
Belarusian youth.   
Objective of the thesis – revealing the specifics of the Belarusian youth 
social deviation. 
Keywords: deviant behavior, deviation, standard of behavior, young people, 
the forms of deviant behavior. 
The work was allocated sociological approaches to the study of deviant 
behavior; an analysis of the main forms of deviant behavior of young people; 
peculiarities of deviant behavior of young people; The main causes and prevention 
of deviant behavior of youth. 
